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Penelitian ini bertujuan mengetahui pengaruh inflasi dan tingkat bunga terhadap 
harga saham melalui kurs tukar rupiah pada perusahaan food and beverage. Tingkat 
inflasi adalah nilai presentase dari kenaikan harga pada barang pada tahun tertentu 
dibandingkan dengan tahun yang sebelumnya. Tingkat bunga adalah tingkat bunga 
SBI sebagai bunga acuan ialah tingkat bunga kebijakan moneter yang ditetapkan 
oleh Bank Indonesia dan diumumkan kepada publik. Kurs tukar adalah nilai tukar 
nominal dari mata uang Rupiah terhadap Dollar Amerika Serikat (USD). Harga 
saham adalah harga saham yang ada di bursa saham pada saat tertentu yang 
ditentukan oleh pelaku pasar maupun permintaan atau penawaran saham di pasar 
modal. Jenis penelitian menggunakan penelitian kuantitatif. Sampel pada penelit ian 
adalah perusahaan Food and Beverage yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) 
periode 2010-2017. Teknik pengambilan sampel menggunakan purposive sampling 
dengan jumlah 11 (sebelas) perusahaan. Teknik pengumpulan data pada penelit ian 
ini menggunakan dokumentasi dengan melakukan pencatatan atau mengumpulkan 
laporan keuangan perusahaan. Alat analisis yang digunakan adalah asumsi klasik, 
dan analisis jalur. Hasil uji asumsi klasik bahwa seluruh residu variabel inflas i, 
tingkat bunga dan kurs tukar rupiah berada pada garis normal, tidak terjadi 
multikolinearitas dan autokorelasi, dan terjadi homokesdastisitas. Pengujian 
hipotesis pada penelitian ini menggunakan uji t. Hasil uji t menunjukan bahwa kurs 
tukar rupiah terhadap variabel harga saham dapat diterima dan signifikan. Variabel 
inflasi dan tingkat bunga terhadap variabel harga saham menunjukkan adanya 
pengaruh yang tidak signifikan. Variabel inflasi dan tingkat bunga menunjukkan 
adanya pengaruh yang signifikan terhadap kurs tukar rupiah sehingga dapat 
diterima dan signifikan. 
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